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人材養育地域課題
旧
プ
ラ
ザ
劇
場
を
拠
点
に
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
運
営
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
学
生
た
ち
が
集
ま
る
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
は
、
香
林
坊
映
画
館
街
の
一
角
に
あ
る
旧
プ
ラ
ザ
劇
場
が
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
は
「
人
が
集
ま
る
港
」
と
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
主
に
貸
し
館
や
自
主
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
・
運
営
を
手
が
け
て
い
る
。
拠
点
と
な
る
旧
プ
ラ
ザ
劇
場
の
改
装
作
業
は
、
内
装
・
外
装
を
担
当
し
て
い
る
学
生
が
自
ら
設
計
し
た
。
改
装
し
た
映
画
館
で
は
学
生
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、「
地
域
の
人
や
各
大
学
の
留
学
生
も
含
め
た
金
沢
全
体
を
巻
き
込
ん
で
い
く
よ
う
な
企
画
」
（
運
営
す
る
学
生
の
一
人
）
を
立
案
し
、
市
民
の
交
流
の
場
を
作
っ
て
い
る
。
演
劇
祭
や
講
演
会
な
ど
で
延
べ
来
館
者
は
１
万
人
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
が
生
ま
れ
た
の
は
平
成
14
年
10
月
。
こ
の
１
年
半
の
活
動
は
演
劇
祭
や
講
演
会
な
ど
様
々
で
、
延
べ
来
館
者
数
は
１
万
人
に
達
し
た
。
メ
ン
バ
ー
の
一
人
は
「
楽
し
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
反
面
、
苦
労
も
絶
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
が
、
そ
の
苦
労
を
克
服
し
つ
つ
、
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
は
確
実
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
時
に
は
厳
し
い
指
摘
を
受
け
な
が
ら
も
、
地
域
の
人
々
に
見
守
ら
れ
た
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
の
１
年
半
。「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
学
生
が
ま
ち
お
こ
し
に
汗
を
流
す
姿
を
市
民
の
人
々
に
見
て
も
ら
い
、
何
か
の
活
力
に
な
れ
ば
」（
別
の
メ
ン
バ
ー
）
と
の
思
い
も
、
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
の
学
生
た
ち
に
は
あ
る
の
だ
と
い
う
。
カ
フ
ェ
今
春
オ
ー
プ
ン
へ
学
生
た
ち
の
挑
戦
は
続
く
足
か
け
２
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
が
、
ま
た
新
た
な
挑
戦
を
は
じ
め
た
。
こ
の
春
か
ら
学
生
主
体
の
カ
フ
ェ
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
の
だ
。
講
義
の
都
合
も
あ
っ
て
毎
日
営
業
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
週
に
１
度
か
２
度
、
学
生
の
集
う
憩
い
の
空
間
が
か
つ
て
の
映
画
街
に
生
ま
れ
る
。
貸
し
館
な
ど
の
活
動
に
も
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
。
「
こ
の
ほ
か
に
も
計
画
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
新
し
い
企
画
を
立
て
て
、
金
沢
の
ま
ち
な
か
に
新
風
を
吹
き
込
み
た
い
」
（
前
出
メ
ン
バ
ー
）。
１
年
目
以
上
に
元
気
な
活
躍
が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。
金
沢
市
が
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
に
期
待
す
る
こ
と
今
後
も
学
生
な
ら
で
は
の
発
想
と
行
動
力
で
人
を
呼
び
込
み
、ま
ち
に
元
気
を
与
え
、さ
ら
に
は
地
域
に
根
ざ
し
た
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
に
成
長
し
て
ほ
し
い
。
か
つ
て
の
映
画
館
街
に
新
風
を
吹
き
込
む
学
生
グ
ル
ー
プ「
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
」
中
心
部
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
せ
金
沢
の
中
心
街
か
ら
大
学
が
郊
外
に
移
転
す
る
に
つ
れ
、街
か
ら
学
生
の
姿
が
消
え
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、か
つ
て
多
く
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
抱
え
て
賑
わ
っ
た
香
林
坊
映
画
館
街
も
例
外
で
は
な
い
。そ
ん
な
な
か
、金
沢
市
役
所
や
金
沢
大
学
が
支
援
を
す
る
学
生
中
心
の
ま
ち
お
こ
し
グ
ル
ー
プ「
香
林
坊
ハ
ー
バ
ー
」は
生
ま
れ
た
。
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メンバー
募集中
香林坊ハーバーで
はただ今メンバー
を募集しています。
一緒に予算内で自
主イベントなどを
やりませんか？興
味のある方はご一
報下さい。
学生たちでにぎわう香林坊ハーバー。空洞化が目立
つ中心市街地で、再活性化に対する期待も大きい
